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EPSG 899
Inschrift:
Transkription: 1 Q(uintus) Pompeius
2 Eugamus
3 et Pompeia
4 Venusta
5 v(ivi) f(ecerunt) sibi et
6 Pompeiae
7 Ingenuae
8 filiae def(unctae) an(norum) XX.
Anmerkungen: 1-8: Keine Ligaturen und alle Buchstaben sind gleich hoch.
Übersetzung: Quintus Pompeius Eugamus et Pompeia Venusta haben es zu Lebzeiten für sich und
die Tochter Pompeia Ingenua, die mit 20 Jahren verstorben ist, gemacht.
Kommentar: Bei dem Ehepaar dürfte es sich um Freigelassene eines Pompeius handeln, da der Mann
ein griechisches cognomen hat und die Frau einen Namen, der v.a. als Sklavenname
sehr beliebt war. Die Tochter mit dem cognomen Ingenua (frei geboren) unterstreicht
das. Inschriftlich weisen sie sich allerdings nicht als liberti aus, was aber immer wieder
vorkommen kann.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Die rechte Rahmenleiste und die untere sind abgeschlagen. Ein schmales kräftig
profiliertes Kymation und ein flacher Rahmen begrenzen das vertiefte Inschriftenfeld.
An der linken Schmalseite Reste einer Dienerinnenfigur mit Spiegel auf einem Podest.
Die rechte Seite ist heute nicht mehr sichtbar, laut CIL ein Diener.
Maße: Höhe: 92,5 cm
Breite: 65,5 cm
Zeilenhöhe: 4,5-7 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Flavia Solva, Schloss Seggau
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
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Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Schloss Seggau
Aufbewahrungsort: Leibnitz, Schloss Seggau
Konkordanzen: CIL 03, 05376
ILLPRON 01408
RIS 00205
AEA 2001/02, +00027
AEA 2004, +00021
AEA 2004, +00022
EDH 37910, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD37910
UBI ERAT LUPA 1293, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1293
AE 1958, 84
Literatur: Hainzmann - Pochmarski, Seggau 122-123 Nr. 42A.
Kremer, Grabbauten 259 Nr. 321.
Abklatsch:
EPSG_899
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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